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 Introdução
Na génese e desenvolvimento do processo infec-
cioso, nomeadamente no de natureza nosocomial, 
múltiplos factores intervêm, interagindo de forma 
a que as defesas do hospedeiro sejam danificadas 
e a infecção se concretize.
O ambiente desempenha papel de relativa impor-
tância quando são constituídos “reservatórios”de 
agentes patogénicos potencialmente causadores 
de doença; O desenvolvimento socioeconómico 
das populações, com a  melhoria das condições 
higiénico-sanitárias entre outros aspectos, contribui 
para a redução desse risco, mas simultaneamente 
promoveu a emergência de estirpes multirresistentes 
(desinfectantes, antibioterapia, veterinária, tecnologia 
médica invasiva).
As imensas possibilidades criadas pelo desen-
volvimento dos meios de transporte, permitindo 
ao Homem estar hoje num continente e amanhã, 
com relativa facilidade, noutro, também contribuem 
para uma rápida transmissão de doenças, outrora 
referidas a determinadas regiões e na actualidade 
com distribuição quase universal. A ameaça de 
pandemia de gripe A, rapidamente presente num 
número crescente de países e continentes é, com 
extrema actualidade, um bom exemplo da forma 
como a propagação da doença infecciosa acontece.
As alterações climáticas que afectam de forma 
ameaçadora o nosso planeta, nomeadamente o 
superaquecimento global/efeito estufa, provo-
cando alterações de temperatura e o degelo, 
afectando a alternância dos regimes de chuvas e 
de secas, aumentando assim, as áreas desérticas, 
têm contribuído para modificações das áreas 
endémicas de múltiplas doenças, como a malária 
ou o dengue.
A existência de instituições de carácter social, 
como creches, lares da 3ª idade e também unidades 
de cuidados continuados, surgidas pela forma como 
as sociedades modernas evoluíram, representam, 
dado o número e a proximidade dos seus uten-
tes, novas oportunidades para a emergência de 
infecções, muitas delas com origem nosocomial, 
quando os seus portadores têm alta hospitalar e 
encontram nas referidas instituições um terreno 
fácil de transmissão.
Na mesa-redonda “Ambiente, Condicionantes 
Sociais e Infecção” serão por certo abordados, de 
forma necessariamente sintética mas objectiva, estes 
e outros aspectos relacionados com a “Infecção 
Associada à Prestação de Cuidados de Saúde. A 
Prof.ª Maria Manuela Pintado apresentará o tema 
“O ambiente na transmissão da infecção” e o Dr. 
Rosas Vieira abordará as “Alterações climáticas e 
patologia infecciosa”. A “Transmissão da infecção 
em infantários e jardins-de-infância” e a “Infecção 
em cuidados continuados” serão objecto de reflexão 
pelos Drs. Cidrais Rodrigues e Ferreira da Silva, 
respectivamente.
